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Adolescent Health Care is a service of health that are designated and can 
be reached by teenager, as well as memorable fun, son accepted with open 
arms, respect, confidentiality, sensitive requirements related to the health of 
adolescents, as well as effective, efficient and comprehensive in the fulfilment of 
these requirements. Holders Adolescent Health Care Servis program is 
responsible for the activity there and conducted in accordance with management 
functions at the center of Kendal in 2010. The purpose of this study to identify the 
holder PKPR program management functions in Adolescent Health Care in 
Kendal in 2010 UPTD Primary health care. 
This research is qualitative. The methods used were interviews and 
observation. The subject of this research is the holder of PKPR program. 
Based on the results of interviews with respondents and informants 
holders PKPR program crosscheck Head of primary health care Kendal in 2010 
and obtained the results of peer counselors: planning indicates that the holder of 
the program planning all activities Adolescent Health Care. While the 
Organization of activities in existing adolescent health organization and organize 
councilors mothers in schools. The function of coordinating the implementation 
and arrangements have been made, providing direction and motivation and is 
responsible for the activities at the Primary Health Care PKPR Kendal in 2010. 
The function of monitoring and evaluation to improve the assessment of 
knowledge, skills in PKPR, PKPR surveillance activities and Counsellor at school 
or outside school personnel who have been monitoring. 
Demanding large numb of several counselor in the same age and 
invention an exist organization for teenage health services to school will open an 
opportunity sampling for other primary health care by study object from Kendal 
primary health care 2010. 
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Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja adalah pelayanan kesehatan yang 
ditujukan dan dapat dijangkau oleh remaja serta berkesan menyenangkan, 
menerima remaja dengan tangan terbuka, menghargai, menjaga rahasia, peka 
akan kebutuhan terkait dengan kesehatan remaja, serta efektif, efisien dan 
komprehensif dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Pemegang program PKPR 
bertanggung jawab atas kegiatan yang ada dan dilakukan sesuai fungsi-fungsi 
manajemen di Puskesmas Kendal 01. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
fungsi manajemen pemegang program PKPR dalam Pelayanan Kesehatan 
Peduli Remaja di UPTD Puskesmas Kendal 01. 
Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 
kasus. Metode yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Subyek 
penelitian ini adalah pemegang program PKPR. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden pemegang program 
PKPR dan informan crosscheck Kepala Puskesmas Kendal 01 dan konselor 
sebaya didapatkan hasil : perencanaan menunjukkan bahwa pemegang program 
merencanakan semua kegiatan PKPR. Sedangkan pengorganisasian 
mengorganisasikan kegiatan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja dan 
mengorganisasikan konselor sebaya yang ada di sekolah-sekolah. Fungsi 
pelaksanaan telah dilakukan pengaturan dan pengkoordinasian, memberikan 
pengarahan dan motivasi serta bertanggung jawab dalam kegiatan-kegiatan 
PKPR di Puskesmas Kendal 01. Fungsi pengawasan dan evaluasi dilakukan 
penilaian upaya peningkatan pengetahuan, ketrampilan di bidang PKPR, 
pengawasan kegiatan PKPR dan konselor sebaya di sekolah maupun di luar 
sekolah, pengawasan terhadap staf yang dipimpinnya.  
Perlunya perluasan dengan peningkatan jumlah konselor sebaya dan 
memperluas jangkauan PKPR ke sekolah dengan memanfaatkan wadah yang 
sudah ada. Menularkan ke Puskesmas agar dapat menjadi percontohan ke 
puskesmas yang lain dengan membuka peluang kepada Puskesmas, dengan 
studi banding, dengan pembinaan dari Puskesmas Kendal 01. 
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